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VAREMÆRKER 
VA 4208-1978 Anm. 5.okt.l978 Kl.12,41 
BIB 
Bib Hi-Fi Accessories Limited, Kelsey House, 
Wood Lane End, Hemel Hempstead, Herts HP 2 
4 RQ, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3: kemiske væsker (ikke til industriel brug) 
til ^ernelse af statisk elektricitet fra grammofonpla­
der, 
klasse 9: elektriske og elektroniske apparater og 
instrumenter (ikke indeholdt i andre klasser), batte­
ridrevne eller elektrisk drevne indretninger til Qer-
nelse af statisk elektricitet fra grammofonplader, 
apparater og instrumenter til lyd- og videooptagelse 
og -gengivelse, batteridrevne eller elektrisk drevne 
apparater og instrumenter til rengøring af plader og 
band samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til alle disse varer, specielt udformede svam­
pe og børster eller kombinationer heraf samt speciel­
le støveklude til ^ernelse af statisk elektricitet og/ 
eller til rengøring af grammofonplader. (Registrerin­
gen omfatter ikke tørelementer, vatpinde, kondensa­
torer og piezoelektriske oscillatorer). 
VA 3532-1981 Anm. 25.aug.1981 Kl.12,37 
PHAS 
SOCIETE D'HYGIENE DERMATOLOGIQUE 
DE VICHY, societe anonyme, 28, Rue du Presi-
dent Wilson, Vichy (Allier), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3: præparater til legems- og skønhedspleje, 
kosmetiske præparater, 
klasse 5: dermatologiske præparater til legems- og 
ansigtspleje. 
VA 2497-1981 Anm. 16.jun.l981 Kl.12,36 
BODY LIFE 
Helena Rubinstein, Inc., 300, Park Avenue, New 
York, N.Y. 10022, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 3: ikke sæbeholdige kosmetiske cremer, ikke 
sæbeholdige kosmetiske lotioner, og ikke sæbeholdi­
ge badesalte til kroppen. 
VA 3480-1981 Anm. 20.aug.l981 Kl.12,43 
WINDSOR BAY 
J.C. Penney Company, Inc., a Corporation of the 
State of Delaw^are, 1301, Avenue of the Ameri-
cas, New York, N.Y. 10019, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25: dragter, kjoler, nederdele, bukser, swea­
ters og bluser, alt til kvinder. 
VA 4179-1981 Anm. 7.okt.l981 Kl.12,31 
GIMIX 
GIMIX, INC., a Corporation of the State of Illi­
nois, 1337, West 37th Street, Chicago, Illinois 
60609, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9: elektronisk udstyr, nemlig datamater, 
chassier til datamater, strømforsyningsenheder, af­
brydere, kredsløbskort og -tavler, elektroniske afbry­
derindretninger, elektroniske signalapparater og 
dele til de foran nævnte varer, 
klasse 11. 
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VA 5093-1978 Anm. 4.dec.l978 Kl.9,55 
COMBIANCE 
UNI-DAN A/S, Kampmannsgade 1, 1604 Køben­
havn V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3: sæbe, parfume, æteriske olier, anti-perspi-
ranter og deodoranter til personlig brug, kosmetisk 
hudcreme og kosmetisk hudlotion, hårvand, tandple­
jemidler. 
VA 5057-1981 Anm. 27.nov.1981 Kl.9,04 
VA 1035-1980 Anm. 5.mar.l980 Kl.12,50 
LAMIPAC 
Metal Box Limited, Queens House, F'orbury 
Road, Reading RGl 3JH, Storbritannien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn. 
Klasse 7: maskiner og kraftdrevne apparater (ikke 
indeholdt i andre klasser) til brug ved emballering, 
pakning, formning, overfladebehandling og tryk­
ning, maskiner og kraftdrevne apparater (ikke inde­
holdt i andre klasser) til fyldning af beholdere og 
håndtering af materialer, herunder transport, dele af 
og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de 
nævnte varer, 
klasse 17: laminerede pladematerialer fremstillet 
helt eller hovedsageligt af plastic til brug ved frem­
stillingen af beholdere til næringsmidler, 
klasse 20: stive beholdere af plastic til emballage­
brug og låg og lukkere af plastic dertil, 
klasse 21: små husholdningsartikler og små behol­
dere til fødevarer (ikke af ædle metaller eller over­
trukket dermed), varer af glas, porcelæn og keramik 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
\ TELTjc 
TELTE 
T.L. Telte, TELT Larsen ApS, Rugardsvej 23, 
5000 Odense C. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 22, 28. 
VA 5128-1981 Anm. I.dec.l981 KL12,38 
BARON VON BREISKY 
Hansen GmbH & Co., Schleswiger Strasse 74, D 
2390 Flensburg, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 33: vin stammende fra Baron von Breisky's 
vinavl, spirituosa og likør. 
VA 327-1982 Anm. 25.jan.1982 Kl.12,28 
NO NAME 
Apodan Medicinalvarer K/S ved John Ejvin 
Baltzer Andreasen ApS, Englandsvej 380 A, Ka­
strup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3, 5, 16, 21. 
VA 5002-1981 Anm. 24.nov.1981 Kl.12,42 
HEXAKIS Zn 
Bio-Systems Research, Inc., a Corporation of the 
State of Colorado, 109, W. Rainbow Boulevard, 
Salida, Colorado 81201, USA. 
Erhverv; fabrikation. 
Prioritet; fra den 12.aug.l981, anm. nr. 323250, 
USA, for så vidt angår farmaceutiske præparater i 
form af salve indeholdende antivirusstoffer til topisk 
brug. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5, herunder farmaceutiske præparater i 
form af salve indeholdende antivirusstoffer til topisk 
brug. 
VA 691-1982 Anm. 16.feb.l982 Kl.12,25 
JASPER 
Aramis Inc., a corporation of the State of New 
York, 767, Fifth Avenue, New York, N.Y., USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 3: parfumerivarer, toiletsæbe, æteriske olier, 
kosmetiske præparater, præparater til brug før og 
efter barbering, barbersæbe og -creme, kosmetiske 
hårplejende præparater, kosmetiske antitranspira-
tionsmidler til toiletbrug. 
klasse 25: skjorter, bukser, habitter, sportsjakker, 
toppe og overfrakker, slips, bluser, kjoler, skørter, 
nederdele, sweatre, tørklæder, veste, regnfrakker, 
hatte og huer. 
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VA 1801-1981 Anm. 27.apr.1981 Kl.12,45 
F.O.L.I.O. 
Business Intelligence Services Limited, York 
House, 199, Westminster Bridge Road, London 
SEl TUT, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn. 
Klasse 9: computere, elektroniske ord- og talproces­
sorer, computer- og regnemaskineprogrammer opta­
get på bånd, kort, plader eller andre programmedier, 
datalagrings- og dataopsøgningsapparater og -in­
strumenter, magnetiske bånd, båndkassetter, plader 
og disketter, baner, kort, printplader med indbygge­
de hukommelseselementer, magnetplader, hulstrim­
ler, tråde, filamenter, elektroniske hukommelsesele­
menter og andre oplagringsmedier for analoge eller 
digitale informationer til opsøgning ved optiske (her­
under laser-optiske), mekaniske, elektro-magnetiske 
eller andre læsemidler, audio-visuelle display-appa­
rater, film med fotografisk optagne og fremkaldte 
billeder, herunder fiche, microfiche, plader og diapo­
sitiver, telefon-, radio- eller ^ernsynstilsluttede ter­
minaler til brug i forbindelse med computere eller 
datatransmissionsapparater, ind- og udlæsningsta-
statur, udskrivningsapparater til brug i forbindelse 
med computere, regnemaskiner og datatransmis­
sionsapparater, og dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til alle de nævnte varer, 
klasse 16: bånd af papir eller kort til optagelse af 
programmer til computere, regnemaskiner og ord­
eller talprocessorer, computerprogrammer udskrevet 
som tryksager, papir særligt behandlet til optagelse 
af computer- og regnemaskineprogrammer og til 
udskrivning fra computere eller regnemaskiner eller 
datatransmissionsapparater og -udstyr, manualer og 
instruktions- og undervisningsmateriale (undtagen 
apparater og ikke indeholdt i andre klasser), spørge­
skemaer, forretningsformularer og -rapporter, 
klasse 35, herunder bistand til ledelse af industri­
eller handelsforetagender, bogholderi og bogføring, 
opsamling og udarbejdelse af statistikker, valutakal­
kulationer, børskurser og financiel information, fi-
nanciel vurdering, udarbejdelse af overskudsoversig-
ter og finansanalyser, afgiftsvurderinger, financiel 
forvaltning, alt under anvendelse af computere, reg­
nemaskiner, video-display-udstyr eller elektronisk 
ord- eller talbehandlingsudstyr, 
klasse 36, herunder assurancevirksomhed, forsik­
ringsvirksomhed, bankvirksomhed og finansvirk-
somhed under anvendelse af computere, regnemaski­
ner, datatransmissionsapparater, video-displayud­
styr eller elektronisk ord- eller talbehandlingsud­
styr, aktuarvirksomhed, assurandør-, mægler og 
agentvirksomhed vedrørende assurance, forsikring 
eller financiering, pengetransaktioner, financiel 
planlægningsog rådgivningstjeneste vedrørende in­
vesteringer, 
klasse 38: transkribering af meddelelser, 
klasse 42: databehandling, udlejning af computere 
og computer terminaler, regnemaskiner, ord- og tal­
processorer, datatransmissionsudstyr og kontordata-
behandlingsmaskineri i almindelighed. 
VA 3527-1981 Anm. 25.aug.1981 Kl.12,32 
BUDWEISER 
ANHEUSEE-BUSCH, INCORPORATED, a cor-
poration of the State of Missouri, 721, Pestalozzi 
Street, St., Louis, Missouri, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9, 18, 20, 21, 25, 28, 29, 30. 
VA 3761-1981 Anm. 8.sep.l981 Kl.12,58 
H. Brinkhaus GmbH & Co. KG, Zwischen den 
Emsbrucken 2, 4410 Warendorf 1, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 27.jul.1981, anm. nr. B 68 406/24 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup. 
Klasse 17: fylde- og stoppematerialer af syntetiske 
fibre og skumstoffer til polstrede puder, 
klasse 20: konfektionerede puder, 
klasse 22: fylde- og stoppematerialer af Qer og dun 
til polstrede puder, løse Qer og dun, 
klasse 24: vævede stoffer, fuldkonfektionerede 
dyne- og pudebetræk, færdigkonfektionerede dyner, 
vliesstoffer af tekstillignende materiale til brug som 
møbelstoffer, 
klasse 25: dunfyldte beklædningsgenstande, 
klasse 27: skridhæmmende tæppeunderlag. 
VA 2360-1982 Anm. 25.maj 1982 Kl.12,27 
DUOPAK 
W.S. SHAMBAN EUROPA A/S (W.S. SHAMBAN 
& CO. A/S), Fabriksvej 17, 3000 Helsingør. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 17: tætnings- og pakningsmaterialer. 
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VA 3995-1981 Anm. 24.sep.1981 Kl.12,06 
LEVODREN 
Roussel-Uclaf, S.A., 35, Blvd. des Invalides, 
F-75007 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 5: medicinske præparater til behandling af 
hypertension. 
VA 1790-1982 Anm. 20.apr.l982 Kl.12,30 
INTERCEPT 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, 
New Brunswick, New Jersey, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: svangerskabsforebyggende suppositorier 
til vaginal brug. 
VA 4285-1981 Anm. 13.okt.l981 Kl.12,37 
RAIDERS OF THE LOST 
ARK 
Lucasfilm Ltd., a corporation of the State of 
California, 3855, Lankershim Boulevard, North 
Hollywood, Californien 91604, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 6: emblemer af uædelt metal (badges), 
klasse 26, herunder bæltespænder til beklædnings-
formål (ikke af ædelt metal), dekorative varmeføl­
somme stofmotiver til påstrygning på tekstilvarer, 
emblemer af broderet stof, knapper. 
VA 4854-1981 Anm. 16.nov.l981 Kl.12,00 
( 1 i(p^ 
Terence Charles Piper, Woodside, Lammas 
Lane, Esher, Surrey, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 9, 30. 
VA 1679-1982 Anm. 13.apr.l982 Kl.12,50 
MECLOSORB 
Dr. Karl Thomae GmbH, Birkendorfer Strasse 
65, D-7950 Biberach 1, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: dermatologiske præparater til topisk 
brug. 
VA 1893-1982 Anm. 27.apr.1982 Kl.12,38 
DEO CONFORT 
S.LM. Societe Industrielle de Matha, 7, Rue Bas­
se de la Mairie, 17160 Matha, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 5: farmaceutiske produkter og hygiejniske 
præparater, desodoriseringsmidler, 
klasse 25: alle former for sko såsom tøfler, sandaler, 
træsko til mænd, kvinder og børn og dele af disse 
varer såsom rensebindsåler. 
VA 2028-1982 Anm. 4.maj 1982 Kl.12,30 
DuraSharp 
Oy Fiskars Ab, Box 235, 00101 Helsingfors 10, 
Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 8: sakse. 
VA 3548-1982 Anm. 9.aug.l982 Kl.12,35 
TIFFANY ASPHALT 
INTERNATIONAL 
Tiffany Asphalt International, S.A., 38, Boule­
vard Napoleon, 2210 Luxembourg, Luxem­
bourg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 2: maling, 
klasse 19: asfalttagbelægninger og cement, asfalt-
belægningsmaterialer til fortove. 
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VA 4975-1981 Anm. 23.nov.1981 Kl.9,08 
ARABIA 
FonrnnR 
Oy Wårtsila Ab, Ekenås Porslin, 10600 Ekenås, 
Finland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Brødrene Dahl Handelsaktieselskab, 
Park Alle 370, 2600 Glostrup. 
Klasse 11: klosetkummer. 
VA 1306-1982 Anm. 18.mar.l982 Kl.12,53 
NEBULE 
GLAXO GROUP LIMITED, Clarges House, 6-12 
Clarges Street, London WIY 8DH, Storbritanni­
en. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 10. 
VA 2527-1982 Anm. 3.jun.l982 Kl.12,33 
ERGOLIFT 
Thyge Mejlvang Pedersen, Malmmosevej 107, 
2830 Virum. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7: løfteanlæg, løfteapparater (ikke hånd­
værktøj), løftemaskiner, værktøjsmaskiner, motorer 
(ikke til køretøjer), koblinger og drivremme (ikke til 
til køretøjer), store landbrugsmaskiner, rugemaski­
ner, 
klasse 10. 
VA 3282-1982 Anm. 21.jul.l982 Kl.12,42 
SLANCO 
Niels Ockens, Højvangsvej 15, 2640 Hedehusene. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 31: foder til hunde. 
VA 3286-1982 Anm. 21.jul.l982 Kl.12,46 
SEVEN SEAS 
Seven Seas Health Care Limited, Hedon Road, 
Marfleet, Hull, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5, 29. 
VA 3665-1982 Anm. 16.aug.l982 Kl.12,48 
V. GANDIA 
Vicente Gandia Pia, S.A., Maderas, 13, Valencia, 
Spanien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
VA 3728-1982 Anm. 19.aug.l982 Kl. 12,36 
FORTICEL 
Celanese Corporation, 1211, Avenue of the Ame-
ricas, New York, N.Y. 10036, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn. 
Klasse 1: epoxy-baserede overfladebelægningsma-
terialer (ikke maling eller lak) til glasflasker. 
VA 4205-1982 Anm. 17.sep.l982 Kl.12,27 
HAMPUS 
ANTONIUS SKINKER A/S, Flæsketorvet 23, 
1711 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: svinekød og svinekødkonserves, 
klasse 31: levende svin. 
VA 4315-1982 Anm. 24.sep.1982 Kl.12,31 
BROMIDOL 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, 501, George Street, New Bruns­
wick, New Jersey, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: neuroleptica. 
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VA 5167-1981 Anm. 2.dec.l981 Kl.12,46 
Joh. A. Benckiser GmbH, Benckiserplatz 1, 
D-6700 Ludwigshafen/Rhein 1, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Kø­
benhavn. 
Klasse 3: parfumerivarer, kosmetiske midler til 
legems- og skønhedspleje, æteriske olier, sæbe, sæbe­
pulver, blegsoda, glansstivelse og andre stivelsespro­
dukter til vasketøj, farvetilsætningsmidler til vaske­
tøj, pletQernelsesmidler, rustQernemidler, pudse- og 
poleremidler (dog ikke til læder), slibemidler, iblød-
lægningsmidler til vasketøj og skuremidler, rengø­
ringsmidler til maskiner, skyllemidler til service og 
vasketøj, kemiske produkter (ikke til industriel 
brug) til affedtning, afoliering og rensning af metal­
ler, træ, sten, porcellæn, glas, kunststoffer og tekstil­
er. 
VA 5213-1982 Anm. 18.nov.l982 Kl.9,11 
LYSOTEC 
NOVO INDUSTRI A/S, Novo Alle, 2880 Bag­
sværd. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 10: medicinske apparater og måleudstyr 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 5217-1982 Anm. 18.nov.l982 Kl.9,15 
REDIPEN 
NOVO INDUSTRI A/S, Novo Alle, 2880 Bag-
sværd. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 10: medicinske- og kirurgiske injektions-
sprøjter, herunder injektionssprøjter udformet som 
pencils. 
VA 5218-1982 Anm. 18.nov.l982 Kl.9,16 
PENFILL 
NOVO INDUSTRI A/S, Novo Alle, 2880 Bag-
sværd. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: antidiabetiske medicinske præparater, 
klasse 10: specielt udformede beholdere til udleve­
ring af antidiabetiske præparater. 
VA 5219-1982 Anm. 18.nov.l982 Kl.9,17 
REDIFILL 
NOVO INDUSTRI A/S, Novo Alle, 2880 Bag-
sværd. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: antidiabetiske medicinske præparater, 
klasse 10: specielt udformede beholdere til udleve­
ring af antidiabetiske præparater. 
VA 5132-1982 Anm. 16.nov.l982 Kl.9,00 
DIBROLON 
Esbjerg Kemikaliefabrik A/S, Mådevej 80, 6700 
Esbjerg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: desinfektionsmidler, præparater til ud­
ryddelse af ukrudt og skadedyr, afsvampningsmidler 
(bejdsemidler) til korn og roer. 
VA 5441-1982 Anm. 30.nov.l982 Kl.12,52 
O'DARBY 
J. J. O'DARBY LTD., St. Patrick's Mill, Douglas, 
Cork, Irland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn. 
Klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
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VA 707-1982 Anm. 16.feb.l982 Kl.12,48 VA 2730-1982 Anm. 16.jun.l982 Kl.12,34 
SA\ DOltAUO 
GARVEY, S.A. BODEGAS DE SAN PATRICIO-
JEREZ DE LA FRONTERA, Guadalete no. 14, 
Jerez de la Frontera (Cadiz), Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 33: sherry. 
VA 1653-1982 Anm. 7.apr.l982 Kl. 12,54 
XANTOMANT 
Bayer Aktiengesellschaft, 509 Leverkusen, Bay-
erwerk, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 10: odontologiske og tandtekniske appara­
ter, instrumenter og redskaber, herunder bor og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil, nem­
lig forbindelses-, overgangs- og håndstykker til de 
nævnte varer, specielle beholdere til opbevaring og 
sortering af de nævnte varer og til at holde dem rede 
til brug, alt til odontologiske og tandtekniske formål. 
VA 2726-1982 Anm. 16.jun.l982 Kl. 12,30 
NAVSAT 
Naval Systems Antenn Aktiebolag, Celsiusgatan 
40, S-212 14 Malmo, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 9: ubemandede satellitter til kommunika­
tions- eller videnskabelige formål, jordantenner, sig-
nalomformningsterminaler til indendørsbrug, dele 
og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil. 
Gorenje Korting Electronic GmbH & Co., Post-
fach 1120, 8217 Grassau, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 7: metalbearbejdningsmaskiner, maskiner 
til bearbejdning og oparbejdning af plastic, flaske- og 
sækkefyldemaskiner, maskiner til brug i byggeindu­
strien, svejsemaskiner, knusemaskiner, gravemaski­
ner, bulldozere, værktøjsmaskiner, motorer (ikke til 
køretøjer), koblinger og drivremme (ikke til køretø­
jer), store landbrugsmaskiner, rugeapparater, elek­
tromotorer (ikke til køretøjer), punktsvejsemaskiner, 
halvautomatiske svejsemaskiner, opvaskemaskiner, 
vaskemaskiner, vaskericentrifuger, små elektriske 
apparater til husholdningsbrug, nemlig blandere, 
køkkenmaskiner, brødskæremaskiner, elektriske 
knive, elektriske dåseåbnere, 
klasse 9: elektroniske og elektrotekniske apparater 
(ikke indeholdt i andre klasser), specielt antenner og 
antenneudstyr, herunder antennekabler, antenne­
stik, antennedåser, antenneadaptere, antennefor­
stærkere, antenneskiftere og -fordelere, interne 
fjernsynssystemer, især bestående af ^ernsynsmod-
tagere, Qernsynskameraer, ^ernsynsmonitorer, vide-
orecordere, fjernsynskabler, ^ernsynsmodtagere til 
kabel^ernsyn; musikanlæg, herunder radioappara­
ter og dele dertil, tunere, elektroakustiske forstær­
kere, forvrængningskorrektorer, båndoptagere, ste­
reo- og kvadrofoniske installationer samt dele hertil 
(ikke indeholdt i andre klasser) og sammenbygnin­
ger heraf, kassetterekordere, højttalere, hovedtelefo­
ner, mikrofoner, audiomixerborde, pladespillere og 
pladeskiftere; industrielektronik, nemlig elektrotek­
niske og elektroniske afprøvnings- og måleapparater 
til industrielle formål, beskyttelsestransformatorer; 
svejseensrettere; køkkenvægte, 
klasse 10: elektroniske og elektrotekniske appara­
ter til medicinske formål og til medicinsk behandling 
af det menneskelige legeme, herunder massage- og 
solbruneanlæg, 
klasse 11: belysnings-, opvarmnings-, dampfrem­
bringelses-, koge-, køle-, tørre-, vandlednings- og 
sanitære installationer, ovne, herunder mikrobølge­
ovne, indbyggede kogeplader, elektriske grill'er, 
elektriske riste- og bageapparater, køleskabe, dyb­
frysere, hårtørrere, ventilatorer, varmluftsventilato-
rer, elektriske varmeapparater, lamper og lysekro­
ner, tørremaskiner, stål- og aluminiumsvarmelege-
mer, centralvarmekedler, elektriske- og gasvarmeov­
ne, gasetageovne, brødristere, ismaskiner. 
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VA 1451-1982 Anm. 26.mar.1982 Kl.9,09 
Sport Textildruck Vertriebs GmbH, Alte Lands-
trasse 46-48, 7601 Hohberg-Niederschopfheim, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 17.nov.l981, anm. nr. S 36917/40 
Wz., Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup. 
Klasse 28: bolde til sportsbrug. 
VA 2272-1982 Anm. 19.maj 1982 Kl.12,31 
SANYS 
Tempo-Sanys (societe anonyme), 3, Avenue Ho-
che, 75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 4.dec.l981, anm. nr. 614.398, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 3: vat til toiletbrug (ikke-medicinsk), vat til 
brug ved afsminkning, vatpinde (ikke-medicinske), 
klasse 5: vat til medicinske og kirurgiske formål, 
forbindstoffer, kompresser, menstruationsbind, 
-tamponer og -benklæder og lignende produkter til 
menstruationsbeskyttelse (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
VA 2512-1982 Anm. 2.jun.l982 Kl.13,06 
Dos Munecos S.A.C.I.F., Lima 87/8 Piso, Buenos 
Aires, Argentina. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 25: benklæder, jeans, slacks og shorts til 
mænd, kvinder og børn, kjoler og nederdele til damer 
og børn, natkjoler til damer og børn, pyjamas, bade­
benklæder, badedragter, badekåber, slåbrokke, fod­
tøj, herunder støvler, sko og tøfler, hatte, huer og 
kasketter, handsker, tørklæder, brystholdere og kor­
setvarer, forklæder, bælter, slips, slør, sweatre. 
VA 2528-1982 Anm. 3.jun.l982 Kl.12,34 
ERGONOMIA 
Thyge Mejlvang Pedersen, Malmmosevej 107, 
2830 Virum. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7: løfteanlæg, løfteapparater (ikke hånd­
værktøj), løftemaskiner, værktøjsmaskiner, motorer 
(ikke til køretøjer), koblinger og drivremme (ikke til 
køretøjer), store landbrugsmaskiner, rugemaskiner, 
klasse 10. 
VA 5527-1982 Anm. 7.dec.l982 Kl.9,03 
CLEARFLOW 
Superfos Kemi a/s, Frydenlundsvej 30, 2950 Ved­
bæk. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 4. 
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VA 1654-1982 Anm. 7.apr.l982 Kl.12,55 
RONDOMANT 
Bayer Aktiengesellschaft, 509 Leverkusen, Bay-
erwerk, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 10: odontologiske og tandtekniske appara­
ter, instrumenter og redskaber, herunder bor og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil, nem­
lig forbindelses-, overgangs- og håndstykker til de 
nævnte varer, specielle beholdere til opbevaring og 
sortering af de nævnte varer og til at holde dem rede 
til brug, alt til odontologiske og tandtekniske formål. 
VA 2653-1982 Anm. Il.jun.l982 Kl.9,04 
PLK- PLANHYGIEJNE 
Plantekemi Odense A/S, Ove Gjeddes Vej 16, 
5220 Odense SØ. 
Erhverv: handel. 
Klasse 5: veterinærmedicinske præparater og præ­
parater til desinfektion inden for den animalske 
produktion i landbrug samt præparater til udryddel­
se af skadedyr inden for landbrugssektoren. 
VA 2788-1982 Anm. 21.jun.l982 Kl.9,00 
PARACHUTE 
Firmaet TOP SHOP v/Jawaharlal Singla, Ama­
gerbrogade 102, 2300 København S. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25: kjoler, nederdele, herrehatte, strikkede 
huer, livremme (bbeklædning), strikkede trøjer og 
bluser, jakker af tekstilmateriale, veste af tekstilma­
teriale, frakker af tekstilmateriale og benklæder af 
tekstilmateriale samt handsker, tørklæder, sjaler, 
skjorter, badetøj, nattøj og slips, alt af tekstilmateri­
ale. 
VA 5048-1982 Anm. 9.nov.l982 Kl. 12,50 
COSMOCART 
Feldmiihle Aktiengesellschaft, Fritz-Vomfelde-
Platz 4, D-4000 Diisseldorf 1, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn. 
I^asse 16: papir, pap, karton, papir- og papvarer 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 5394-1982 Anm. 29.nov.1982 Kl.9,01 
Nils Kjærgaard, Bistrupvej 122, 3460 Birkerød. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 12. 
VA 5402-1982 Anm. 29.nov.1982 Kl.11,30 
Falck Formco ApS, Gersonsvej 33, 2900 Helle­
rup. 
Erhverv: handel og ingeniørvirksomhed. 
Klasse 35, 37, 40, 42. 
VA 5485-1982 Anm. 3.dec.l982 Kl.9,01 
Infoverdenen 
COMPUTERWORLD DANMARK A/S, GI. 
Strand 50, 1202 København K. 
Erhverv: udgivervirksomhed. 
Klasse 16, 35. 
VA 5486-1982 Anm. 3.dec.l982 Kl.9,02 
Infoworld 
COMPUTERWORLD DANMARK A/S, GI. 
Strand 50, 1202 København K. 
Erhverv: udgivervirksomhed. 
Klasse 16, 35. 
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VA 3004-1982 Anm. I.jul.l982 Kl.12,49 
m 
NOBLE CUVÉÉ' 
CHAMPAGNE LANSON PERE ET FILS, societe 
anonyme, 14, Rue Garnier, Neuilly-sur-Seine 
(Hauts-de-Seine), Frankrig. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Mærkeindehaveren har forpligtet sig til ikke at 
benytte det i mærket optagne kors eller dettes bag­
grund i rødt eller dermed forvekslelige farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 33, især vin, mousserende vin, champagne, 
aperitifs, likør, brændevin og spirituosa. 
VA 3985-1982 Anm. 7.sep.l982 Kl. 12,34 
MAX FACTOR ILLUMINA 
Max Factor & Co., a corporation of the State of 
Delaware, 1655, North McCadden Place, Holly­
wood, Californien, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 3: parfumerivarer, kosmetiske præparater, 
toiletpræparater, skønhedspræparater og make-up, 
herunder hårlotion samt ikke medicinsk lotion til 
ansigt og legeme, kosmetiske emulsioner, kosmetisk 
pudder, rensemidler, toiletcreme, kosmetiske præpa­
rater i sprayform, toiletpræparater til mænd, herun­
der lotion, eau de cologne, kosmetisk pudder, hår­
præparater, ikke medicinske præparater til behand­
ling af hovedbund og hud, sæbe og shampoo. 
VA 4277-1982 Anm. 23.sep.1982 Kl.9,04 
M A R V I P  
MARITIME VIDEO 
PRODUCTION ApS 
VA 3668-1982 Anm. 16.aug.l982 Kl.12,51 
alkaline 
ENERGY-CELL 
Union Carbide Corporation, a corporation of 
the State of New York, Old Ridgebury Road, 
Danbury, Connecticut, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: elektriske tørelementer og batterier. 
MARVIP Maritime Video Production ApS, c/o 
Sigurd Hauge, Rytterager 100, 2791 Dragør. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: undervisningsprogrammer optaget på 
videobånd eller andet audiovisuelt medium, 
klasse 16, 41. 
VA 5448-1982 Anm. I.dec.l982 Kl.9,03 
NYDALON A/S, Fabriksparken 12B, 2600 Glo­
strup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25: strømpebukser, strømper, sokker og 
knæstrømper. 
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VA 3091-1982 Anm. 8.jul.l982 Kl.12,22 
THOMSON O 
visualisation 
Thomson-Brandt, societe anonyme, 173, Boule­
vard Haussmann, 75379 Paris Cedex 08, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 24.feb.1982, anm. nr. 621 798, 
Frankrig. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 9: elektriske, elektromagnetiske, elektrotek­
niske, elektroniske, optiske og optoelektroniske ap­
parater, instrumenter og indretninger (ikke inde­
holdt i andre klasser) samt apparater, instrumenter 
og indretninger til visualisering, frembringelse, sen­
ding, transmission, detektering, forstærkning, mo­
dulation, registrering og gengivelse af lyd eller bille­
der, radio-, Qernsyns-, fotografiske, kinematografi-
ske, telekinematografiske og telefoniske apparater, 
instrumenter og indretninger samt apparater, in­
strumenter og indretninger til regning og undervis­
ning, radio- og fjernsynsmodtagere, Qernsynskame-
raer, grammofoner, lydbåndoptagere, billedbåndop­
tagere, kassetteapparater og videokassetteappara­
ter, apparater til registrering af Qernsynssignaler på 
plade samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) dertil, high fidelity anlæg samt komponen­
ter dertil, nemlig pickups, forstærkere, tunere, tele­
sløjfer, øretelefoner og mikrofoner; lyd- og billedopta-
gelsesbærere, nemlig indspillede eller uindspillede 
plader og magnetbånd, kassetter og videokassetter, 
radio-elektriske antenner, elektromekaniske, elek­
triske eller elektroniske apparater og indretninger 
til styring, regulering og automatisering, automater 
som udløses ved indkastning af mønter, jetoner eller 
lignende, elektriske og optiske ledere, isoleret elek­
trisk tråd og isolerede elektriske kabler, herunder 
koaksialkabler. 
VA 4581-1982 Anm. 12.okt.l982 Kl.12,29 
RACK-O 
AB Alga, Spelvågen 1, S-280 22, Vittsjo, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 17.jun.l982, anm. nr. 82-3800, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 28: spil og legetøj. (Registreringen omfatter 
ikke tennisketchere). 
VA 4593-1982 Anm. 12.okt.l982 Kl.12,45 
BRUZUEN 
Kureha Chemical Industry Co., Ltd., 9-11, Hori-
dome-cho 1-chome, Nihonbashi, Chuo-ku, To­
kyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 8.jun.l982, anm. nr. 49785/82, 
Japan. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 5: medicinske præparater og lægemidler, 
især midler til bekæmpelse af tumorer (herunder 
præparater til bekæmpelse af cancer og sarcoma), 
lægemidler til behandling af centralnervesystemet 
(herunder antipyretica og analgetica), lægemidler til 
behandling af det perifere nervesystem, lægemidler 
til behandling af kredsløbsorganerne (herunder hy-
potensive stoffer), midler til behandling af fordøjel-
sesorganerne, midler til aktivering af cellefunktio­
ner, blodsukkersænkende midler, blod-lipid-sænken-
de midler, anti-inflammatoriske midler, antibiotica, 
anti-allergica, biologiske lægemidler, blodbaserede 
lægemidler, lægemidler til behandling af sanseorga­
nerne, lægemidler til behandling af åndedrætsorga­
nerne, hormonale lægemidler, vitamin-præparater, 
aminosyre-præparater til medicinske formål, diæte­
tiske næringsmidler til medicinske formål og tonika 
til medicinske formål, metabolica. 
VA 4703-1982 Anm. 19.okt.l982 Kl.12,52 
DISCIPLINE 
Antonio Puig S.A., Travesera de Gracia 9 Street, 
Barcelona, Spanien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3, herunder parfumerivarer, eau de cologne, 
kosmetiske præparater, toiletpræparater og sæbe. 
VA 4901-1982 Anm. l.nov.l982 Kl.12,40 
MEDUSA-BYGG 
Tekn. dr. Arne Johnson Ingenjorsbyrå Aktiebo-
lag, Wenner-Gren Center, S-113 46 Stockholm, 
Sverige. 
Erhverv: rådgivningsvirksomhed. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 37: installation, vedligeholdelse og monte­
ring af dataanlæg, 
klasse 42: udvikling og videregivelse af datatjene­
steydelser, herunder udvikling af dataservice og 
-programmer til hjælp ved udøvelse af forretnings­
virksomhed og til ingeniørtekniske formål. 
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VA 3092-1982 Anm. 8.jul.l982 Kl.12,23 VA 5490-1982 Anm. 3.dec.l982 Kl.9,06 
THOMSON  ̂
« 
Thomson-Brandt, societe anonyme, 173, Boule­
vard Haussmann, 75379 Paris Cedex 08, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 28.apr.1982, anm. nr. 628 124, 
Frankrig. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 9: elektriske, elektromagnetiske, elektrotek­
niske, elektroniske, optiske og optoelektroniske ap­
parater, instrumenter og indretninger (ikke inde­
holdt i andre klasser) samt apparater, instrumenter 
og indretninger til visualisering, frembringelse, sen­
ding, transmission, detektering, forstærkning, mo­
dulation, registrering og gengivelse aflyd eller bille­
der, radio-, Qernsyns-, fotografiske, kinematografi-
ske, telekinematografiske og telefoniske apparater, 
instrumenter og indretninger samt apparater, in­
strumenter og indretninger til regning og undervis­
ning, radio- og fjernsynsmodtagere, Qernsynskame-
raer, grammofoner, lydbåndoptagere, billedbåndop­
tagere, kassetteapparater og videokassetteappara­
ter, apparater til registrering af fjernsynssignaler på 
plade samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) dertil, high fidelity anlæg samt komponen­
ter dertil, nemlig pickups, forstærkere, tunere, tele­
sløjfer, øretelefoner og mikrofoner; lyd- og billedopta-
gelsesbærere, nemlig indspillede eller uindspillede 
plader og magnetbånd, kassetter og videokassetter, 
radio-elektriske antenner, elektromekaniske, elek­
triske eller elektroniske apparater og indretninger 
til styring, regulering og automatisering, automater 
som udløses ved indkastning af mønter, jetoner eller 
lignende, elektriske og optiske ledere, isoleret elek­
trisk tråd og isolerede elektriske kabler, herunder 
koaksialkabler. 
Dataverdenen 
COMPUTERWORLD DANMARK A/S, GI. 
Strand 50, 1202 København K. 
Erhverv: udgivervirksomhed. 
Klasse 16, 35. 
VA 5516-1982 Anm. 6.dec.l982 Kl.9,49 
Firmaet Deacon v/Ole Chr. Christensen, Nejst-
lunden 9, 9850 Hirtshals. 
Erhverv: ingeniør- og konsulentvirksomhed. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 42. 
VA 5517-1982 Anm. 6.dec.l982 Kl.12,00 
MIFA 
Mifa Aluminium B.V., Bergerhofweg 9, NL-5953 
ZG Reuver, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 3.nov.l982, anm. nr. 653660, Bene-
luxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 6: aluminiumsprofiler. 
VA 5487-1982 Anm. 3.dec.l982 Kl.9,03 
Nicromanagement 
COMPUTERWORLD DANMARK A/S, GI. 
Strand 50, 1202 København K. 
Erhverv: udgivervirksomhed. 
Klasse 16, 35. 
VA 5816-1982 Anm. 22.dec.1982 Kl.9,00 
Å 
Danfoss A/S, 6430 Nordborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, 11. 
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M o n o  I  , 5 V  
Union Carbide Corporation, a corporation of 
the State of New York, Old Ridgebury Road, 
Danbury, Connecticut, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: elektriske tørelementer og batterier. 
VA 4896-1982 Anm. l.nov.l982 Kl.12,16 
9. §L 
iri 
SEMIGRES S.p.A., Via Ghiarola Nuova 128, 
41042 Fiorano Modenese, Modena, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 19: keramiske fliser, glaserede eller uglase-
rede, til belægning og beklædning. 
VA 5528-1982 Anm. 7.dec.l982 Kl.9,04 
CLEAR- FLOW 
Superfos Kemi a/s, Frydenlundsvej 30, 2950 Ved­
bæk. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 4. 
VA 5529-1982 Anm. 7.dec.l982 Kl.9,05 
CLEANFLOW 
Superfos Kemi a/s, Frydenlundsvej 30, 2950 Ved­
bæk. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 4. 
VA 5530-1982 Anm. 7.dec.l982 Kl.9,06 
CLEAN- FLOW 
Superfos Kemi a/s, Frydenlundsvej 30, 2950 Ved­
bæk. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 4. 
VA 5549-1982 Anm. 8.dec.l982 Kl.9,02 
Kløverblad-Polaris A/S, Englandsvej 28, 2300 
København S. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 21. 
VA 5629-1982 Anm. 13.dec.l982 Kl.9,06 
GOTIK 
Niadan A/S, Jernholmen 2-10, 2650 Hvidovre. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 4: belysningsstoffer, lys og væger, 
Klasse 16: papirprodukter (ikke indeholdt i andre 
klasser) samt artikler (ikke indeholdt i andre klas­
ser) af pap og plastbetrukket pap. 
VA 5646-1982 Anm. 14.dec.l982 Kl.9,03 
LAISE 
Høybergs Kaffebrænderi Eftf. A/S, Sydholmen 
2, 2650 Hvidovre. 
Erhverv: kaffebrænderi virksomhed. 
Klasse 30: kaffe. 
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VA 4895-1982 Anm. l.nov.l982 Kl.12,15 
SEMIGRES S.p.A., Via Ghiarola Nuova 128, 
41042 Fiorano Modenese, Modena, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 19: keramiske fliser, glaserede eller uglase-
rede, til belægning og beklædning. 
VA 4931-1982 Anm. 3.nov.l982 Kl.9,31 
Steen Løcke, Malurthaven 165, 2730 Herlev. 
Erhverv: konsulentvirksomhed. 
Klasse 1, 2, 17, 19. 
VA 5817-1982 Anm. 22.dec.1982 Kl.9,01 
A 
Danfoss A/S, 6430 Nordborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, 11. 
VA 5820-1982 Anm. 22.dec.1982 Kl.9,04 
Danfoss A/S, 6430 Nordborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, 11. 
VA 5821-1982 Anm. 22.dec.1982 Kl.9,05 
Danfoss A/S, 6430 Nordborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, 11. 
VA 5882-1982 Anm. 27.dec.1982 Kl.9,05 
MAGNETO- MINI 
Erik Nielsen, Asylgade 13, 5000 Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 10. 
VA 11-1983 Anm. 3.jan.l983 Kl.11,30 
H FROST 




VA 22-1983 Anm. 3.jan.l983 Kl.12,46 
ERIMUNOL 
Newport AG, Alpenstrasse 2, 6301 Zug, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 8.jul.l982, anm. nr. 4007, Schweiz. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske produkter. 
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VA 4897-1982 Anm. l.nov.l982 Kl.12,17 
SEMIGRES S.p.A., Via Ghiarola Nuova 128, 
41042 Fiorano Modenese, Modena, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 19: keramiske fliser, glaserede eller uglase-
rede, til belægning og beklædning. 
VA 5552-1982 Anm. 8.dec.l982 Kl.9,05 
VA 5935-1982 Anm. 29.dec.1982 Kl.12,31 
MAXON 
American Cyanamid Company, a Corporation of 
the State of Maine, One, Cyanamid Plaza, Way-
ne, New Jersey 07470, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 10: kirurgiske suturer. 
VA 5939-1982 Anm. 29.dec.1982 Kl.12,35 
REGEMA AB, Ekonomivågen, S-436 00 Askim, 
Sverige. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 12, især hjulfælge. 
O 
Kløverblad-Polaris A/S, Englandsvej 28, 2300 
København S. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 21. 
VA 5926-1982 Anm. 28.dec.1982 Kl.12,46 
jnimm cnprø 
NIPPON KOKU KABUSHIKI KAISHA, 7-3, Ma-
runouchi 2-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 39. 
VA 314-1983 Anm. 19.jan.l983 Kl.9,05 
IFAB, Institut for anvendt 
psykologi 
IFAB, Institut for anvendt psykologi v/Ida Ox-
vig-Østergaard, Lille Torv 4, 8000 Århus C. 
Erhverv: rådgivning og undervisningsvirksomhed. 
Klasse 41: psykologisk rådgivning. 
Klasse 42: undervisning i psykologisk rådgivning. 
VA 592-1983 Anm. 3.feb.l983 Kl.12,20 
LUVIFORM 
BASF Aktiengesellschaft, D-6700 Ludwigshafen, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldma^gtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
nemlig råstoffer, hjælpe- og forædlingsmidler til kos­
metik-, duftstof- og parfumeolieindustrien, kunstig 
harpiks og plastic og syntetisk harpiks i rå tilstand (i 
form af pulver, granulater, væske eller masse) til 
fremstilling af kosmetiske produkter. 
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VA 5550-1982 Anm. 8.dec.l982 Kl.9,03 
^ Hurra-^ 
jeg er dansk! 
Kløverblad-Polaris A/S, Englandsvej 28, 2300 
København S. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 21. 
VA 5551-1982 Anm. 8.dec.l982 Kl.9,04 
hjemmebageri 
Kløverblad-Polaris A/S, Englandsvej 28, 2300 
København S. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 21. 
VA 5683-1982 Anm. 14.dec.l982 Kl.13,00 
FECA- EIA 
Labsysten Oy, Pulttitie 9, SF-00810 Helsinki, Fin­
land. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Kø­
benhavn. 
Klasse 1, herunder diagnostiske præparater til 
laboratoriebrug, 
klasse 9, herunder apparater og instrumenter til 
kontrol af ekskrementprøver, 
klasse 10, herunder apparater og instrumenter til 
udtagning af ekskrementprøver til medicinsk brug 
Dg cuvetter og dele af cuvetter. 
VA 5735-1982 Anm. 17.dec.l982 Kl.9,00 
DANNULA 
MEDA AS, Dynamovej 11, 2730 Herlev. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 10. 
VA 5739-1982 Anm. 17.dec.l982 Kl.9,06 
Firmaet FYNBO GARN I/S v/Ole Olsen og Ib 
Tøttrup, Kongensgade 39, 5000 Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 23. 
VA 5925-1982 Anm. 28.dec.1982 Kl.12,45 
TAITTINGER, COMPAGNIE COMMERCIALE 
ET VITICOLE CHAMPENOISE, societe anony­
me, 9, Place Saint-Nicaise, Reims (Marne), 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 33, især vin, mousserende vin, champagne, 
cider, aperitifs, alkoholholdige drikke, brændevin, 
likør og spirituosa. 
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VA 5892-1982 Anm. 27.dec.1982 Kl.12,52 
Plinthos Nederland B.V,, 44, Vredelaan, LA-
REN, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 8.jul.l982, anm. nr. 651377, Bene-
luxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 19: fritbærende sandwichelementer af træ til 
konstruktion af præfabrikerede huse og dele deraf. 
VA 239-1983 Anm. 13.jan.l983 Kl.12,56 
BLONDO 
Blondo Inc., 9, Rue Morisette, Loretteville, Que­
bec, G2A 1S3, Canada. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 30.nov.l982, anm. nr. 495.589, 
Canada. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 25: støvler og sko, beklædningsgenstande af 
ruskind og læder, nemlig jakker, parkacoats, frak­
ker, hatte og handsker. 
VA 465-1983 Anm. 27.jan.1983 Kl.12,28 
PRIMILIN II 
Eli Lilly and Company, 307, East McCarty Stre­
et, Indianapolis, Indiana 46285, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 3. 
VA 466-1983 Anm. 27.jan.1983 Kl.12,29 
TAIPAN 
Bendex-Foretagen AB, Norra Villavågen 27 C, 
S-237 00 Bjårred, Sverige. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 25, 28. 
VA 472-1983 Anm. 27.jan.1983 Kl.12,45 
SPLENDIDA 
DOLLFUS MIEG & CIE, societe anonyme, 88, 
Rue de Rivoli, Paris (Seine), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 23. 
VA 477-1983 Anm. 27.jan.1983 Kl.12,53 
EUROLUX 
Aktiebolaget Electrolux, Luxbacken 1, 105 45 
Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: elektriske støvsugere, gulvbonemaskiner 
og shamponeringsapparater til tæpper og måtter. 
VA 496-1983 Anm. 28.jan.1983 Kl. 12,38 
RELEASE 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, 
New Brunswick, New Jersey, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5, herunder ikke klæbende forbindstoffer. 
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VA 506-1983 Anm. 31.jan.l983 Kl.9,04 
Ingelise Strik 
Ingelise Bjerre, Nørregade 21, 6630 Rødding. 
Erhverv: handel. 
Klasse 23. 
VA 509-1983 Anm. 31.jan. 1983 Kl.9,07 
KLIOGEST 
NOVO INDUSTRI A/S, Novo Alle, 2880 Bag-
sværd. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater. 
VA 511-1983 Anm. 31.jan.l983 Kl.9,09 
DEMIPHAN 
NOVO INDUSTRI A/S, Novo Alle, 2880 Bag-
sværd. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater, herunder anti-
diabetiske præparater. 
VA 512-1983 Anm. 31.jan.l983 Kl.9,10 
ACTRAPHAN 
NOVO INDUSTRI A/S, Novo Alle, 2880 Bag-
sværd. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater, herunder anti-
diabetiske præparater. 
VA 550-1983 Anm. I.feb.l983 Kl.13,00 
HAPPY COLA 
HARIBO LAKRIDS A/S, Præstøvej 55,4640 Fak-
se. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 551-1983 Anm. 2.feb.l983 Kl.9,00 
F.T. - FREMTIDEN 
BR-LEGETØJ HOLDING A/S, Tune, 4000 Ros-
kilde. 
Erhverv: handel og financieringsvirksomhed. 
Klasse 9, 28. 
VA 554-1983 Anm. 2.feb.l983 Kl.9,03 
Ring Fix 
Brdr. Ludvigsen, Tommerup ApS, Skovvej 30, 
5690 Tommerup. 
Erhverv: handel. 
Klasse 1, 16. 
VA 563-1983 Anm. 2.feb.l983 Kl. 12,01 
BUSY BEE 
Herman Locht Strømpefabrik, ApS, Aftensang 
10, 6040 Egtved. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25, herunder strømper og sokker. 
VA 565-1983 Anm. 2.feb.l983 Kl.12,26 
LEDU 
Ledu Scandinavia AB, 445 01 Surte, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 11, især belysningsarmaturer, 
klasse 16, især konceptholdere til kontorbrug. 
VA 567-1983 Anm. 2.feb.l983 Kl.12,28 
RISPOVAL 
Smith Kline & French Laboratories Limited, 
Mundelis, Welwyn Garden City, Hertfordshire, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: veterinærmedicinske præparater og stof­
fer. 
VA 614-1983 Anm. 4.feb.l983 Kl.9,11 
SUPERFORllf 
Aktieselskabet Holger Petersen, Nannasgade 
28, 2200 København N. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
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VA 934-1983 Anm. 22.feb.1983 Kl.12,39 
GAMBLER BY JOVAN 
Jovan, Inc., a Corporation of the State of Illinois, 
875, North Michigan Avenue, Cicago, Illinois 
60611, USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: aftershave-lotion og eau de cologne til 
mænd. 
VA 938-1983 Anm. 22.feb.1983 Kl.12,43 
TENOMOD 
Imperial Chemical Industries PLC, Imperial 
Chemical House, Millbank, London SWIP 3JF, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater og stoffer. 
VA 939-1983 Anm. 22.feb.1983 Kl.12,44 
KALURETIC 
Imperial Chemical Industries PLC, Imperial 
Chemical House, Millbank, London SWIP 3JF, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater og stoffer. 
VA 940-1983 Anm. 22.feb.1983 Kl.12,45 
KALPRESS 
Imperial Chemical Industries PLC, Imperial 
Chemical House, Millbank, London SWIP 3JF, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater og stoffer. 
VA 965-1983 Anm. 23.feb.1983 Kl.12,50 
MERIT 
The Procter & Gamble Company, 301, East Sixth 
Street, Cincinnati, Ohio, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klass 16: varer af papirtissuemateriale til toilet­
brug, papirhåndklæder. 
VA 1008-1983 Anm. 24.feb.1983 Kl.12,52 
PLURASAFE 
Basf Wyandotte Corporation, a corporation of 
the State of Michigan, 1609, Biddle Avenue, 
Wyandotte, Michigan, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: brandafvisende hydrauliske væsker. 
VA 1009-1983 Anm. 24.feb.1983 Kl.12,53 
AQUCAR 
Union Carbide Corporation, a corporation of 
the State of New York, Old Ridgebury Road, 
Danbury, Connecticut, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: biocider. 
VA 1042-1983 Anm. 25.feb.1983 Kl.12,27 
CLIPPER 
Bendex-Foretagen AB, Norra Villavågen 27 C, 
S-237 00 Bjårred, Sverige. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 28: badmintonbolde, badmintonketchere og 
strenge til badmintonketchere. 
Varemærkeanmeldelser tilbagetaget, efter at bekendtgørelse 
har fundet sted: 
A 5296/82 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 19A/83 pag. 276, 
A 5733/82 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 19A/83 pag. 270. 
Beskyttelse for mellemstatlige organisationers 
navn og emblem m.v. 
Spanien 
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